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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi merupakan sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 
dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. 
Pelaporan yang telat, data tidak lengkap, tidak up to date, sehingga pada akhirnya akan 
mengganggu proses pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak balita. 
Tujuan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ibuhamil dan Anak Balita Berbasis Web 
adalah supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan data di setiap bulan, data 
yang ada lengkap dan up to date, tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan ibu 
hamil dan imunisasi. Serta tersedianya basis data untuk memantau kelengkapan data. 
Model perancangan menggunakan Waterfall, dimana alat yang digunakan untuk 
merancang sistem yaitu UML (Unified Modeling Language, programnya menggunakan 
Adobe Macromedia Dreamewever Cs 3. 
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